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PROGRAM 
The University of North Florida 
Spring Commencement Exercises 
Monday, June 11, 1979 
Thomas G. Carpenter, Ph.D ... .. . .. . .. . .. . . .. President 
Presiding 
Processional ........... . .... . . Jacksonville Symphony 
Brass Quintet 
National Anthem ......... .... William A. Brown, M.M. , 
Professor of Music 
Invocation .... .. . The Reverend James R. Bullock, Th.D., 
Associate Pastor, Riverside Presbyterian Church 
Welcome and Remarks ........... .. .. . . . The President 
Presentation of the Distinguished 
Faculty Award . .... . ......... . ... . . The President 
Recipient presented by 
Thomas P. Coonley, President 
Board of Trustees, 
University of North Florida Foundation, Inc. 
Conferring of the Honorary Degree ...... .. The President 
DOCTOR OF LAWS 
The Honorable Elliot L. Richardson 
Recipient presented by 
John P. Minahan, Ph.D. 
V ice President for Academic Affairs 
Commencement 
Address . . ..... . .. The Honorable Elliot L. Richardson 
Ambassador-at-Large 
and Special Representative of the President 
to the Law of the Sea Conference 
Recognition of the Bachelor's 
Degree Candidates ....... .. . Vice President Minahan 
Candidates presented by 
Jack T. Humphries, Ph.D., Dean 
College of Arts and Sciences 
James M. Parrish, Ph.D .. Dean 
College of Business Administration 
Andrew A . Robinson, Ed.D., Dean 
College of Education 
Adam E. Darm, Ed.D . • Chairperson 
Division of Technologies 
Eileen K, Austin, Ed.D., Chairperson 
Division of Nursing 
Conferring of the 
Rachelor's Degrees .. . .. . . . ....... .. The President 
1 Recognition of the Master's 
Degree Candidates . ... .... .. . Vice President Minahan 
Candidates presented by 
the Dean of the College of Arts and Sciences, 
the Dean of the College of Business Adm in istration, 
the Dean of the College of Education, 
and 
Nick L. Lund, Ph.D., 
Program Director, Master of Arts in Counseling 
Conferring of the Master's Degrees . .. ... . .. The President 
Welcome to New Alumni ... . . .William P. Zimmerman Ill 
President, Alumni Association 
Benediction . ....... . ........ The Reverend Dr. Bullock 
Recessional .... . ......... Jacksonville Symphony 
Brass Quintet 
It is customary f or t he audience to remain standi ng 
at t heir seats unti l the recessional is completed. 
DEGREE CANDIDATES 
Bachelor of Arts, Coflege of Arts and Sciences 
Wilson W. Arnett, Jr, 
Michael G. Bailey 
Barbara Ann Baquero 
Virginia Howard 
Barrett Barker 
Kenneth Richard Bassett 
Arelia Hair Bell 
A. Parker Boice 
Alma T. R. Brown 
Phylis Sharon Brown 
Robert Joseph Brunke 
Daniel Philmore Burnett 
Sandra H. Cohen 
Margaret M. Conte 
Eleanor Yvonne Cross 
Edith N. Davis 
Rebecca Eileen Dawson 
Evelyn Teresa Fung-Chiok 
Deborah Kathleen Griffin 
Donna Marie Hadden 
Carley Jeanette 
Caradine Harden 
Linda Frances Harrison 
Mark Anthony Hodges 
Daniel Sean Irwin 
Gerald D. Jenkins 
Jacqueline B. Johns 
William R. Kandetzki, Jr. 
Wyne Louis Karnath 
Kathryn Andersen Keith 
Helen S. Ketchie 
Ryan J. Kaftan 
Laird William Kosar 
Joann Marie Laxton 
Susan Hall Lemen 
Arthur Joseph Longo, 111 
Shirley Duvall Maclean 
Mary Louise Marett 
Burton Lewis Masters 
Paula Neville McCormack 
Pamela McGuire McDonald 
Wayne Steven McVey 
Tobi Satin Meisel 
Jan Eli se Miller 
Camille Roberson Monroe 
Joan L. Mulder 
Barbara Mills Nadeau 
Nancy P. Nowlan 
Mariellen Maude O'Donnell 
Norris Hale Peacock 
Norman Allen Peltier 
Marilyn Lois Phelps 
Sylvester Porter 
Anna Mayumi Preston 
Michael B. Price 
Bert Allen Rasmussen 
Jean Marie Rini 
Tommie L. Roberts 
Evan Paul Rosenthal 
Linda Hyla Rosenthal 
Arthur Jerremiah Rubens 
Edward Tallman Ryan 
Deborah Samuels 
Edith Stone Schmidt 
Stanley Russell Shaylor 
James Gregory Sheehan 
Michael Joseph Sloderbeck 
Robert Neal Smith 
Paul A. Spilker 
Georgina Denholm Stromberg 
Debra Sue Stroud 
John G. Stucki 
John Perry Taylor, Ill 
Scott Thomas 
Barbara Nadine Thompson 
David Reney Turner 
Barbara J. Walters 
Samuel Arthur Weaver, Sr. 
Richard Warren Wechsler 
Cheryl Lee Wilson 
Jeffrey Cole Woods 
James Larry Young 
Janine Yunker 
Bachelor of Business Administration, 
College of Business Administration 
Daniel Roberts Allison 
Gloria McKenney Antonius 
Ellis M. Ashley 
Robert Allan Bosman 
Jerry Wendell Brewer 
David Alex Brinson 
Kenneth Lynn Brizendine 
Richard Alan Brown 
Jack Bush, Jr. 
Jamie P. Chiles 
Garrie George Clark, 11 
Jimmy Cretul 
Mary Jo Davidson 
Denise Eileen Delisle 
Wayne Dixon 
Grady Robert Dolison 
Dennis Patrick Dore 
Mary Beth Dowling 
Sherry LaDine Dowling 
Lizanne Doyle 
Fontaine Floyd Drummond 
Jerrol Barbour Eason 
Charles Dannis Fales 
Samir Y. Farhat 
Sherry Lynn Fox 
Danny Robert Foye 
Paula Jane Garrison 
Debra Kaye Hall 
Billy Bryan Harrison 
James Vincent Hartinger, Jr 
Clifton Alan Hill 
Richard J. Hoover, Jr. 
George William Huntley, Jr. 
Christopher Joseph Hurst 
John Fred Isaac 
Martha W. Jackson 
Hardie D. Jackson, Jr. 
Thelma M. Johnson 
John Mark Johnston 
Mark A. Kuttler 
Walter Donald Lawson 
Deborah Faye Leonard 
James R. Long 
William P. Martin 
James Joseph Mathews 
John Michael Matson 
Cecilia L. McCann 
James Allen Meeks 
Charles Richard Menzel 
Sharon Finley Moore 
George Estill Motes, Ill 


